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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа 78 с., 55 источников. 
ПОНЯТИЕ СТОРОН В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ, ПРИЗНАКИ 
СТОРОН, ПРАВА СТОРОН, ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН, ЛЕГИТИМАЦИЯ 
СТОРОН, ЗАМЕНА НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ СТОРОНЫ, 
ПРАВОПЕРЕЕМСТВО, ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ СОУЧАСТИЕ. 
Объект исследования: гражданские процессуальные отношения, а 
также источники правового регулирования данных отношений, касающиеся 
вопросов участия сторон в гражданском судопроизводстве. 
Цель: системный анализ проблем участия сторон в гражданском 
судопроизводстве, выявление пробелов действующего законодательства, 
формирование рекомендаций по направлениям его совершенствования, 
отвечающим основным реалиям современного развития общества. 
Методы исследования: диалектический метод познания, метод 
сравнительного правоведения, исторический метод, логический и другие 
методы научного исследования. 
В исследовании проведен анализ действующего законодательства, 
регулирующего правовое положение сторон гражданского процесса, 
выявлены его недостатки. На основании этого выработаны рекомендации по 
устранению пробелов в законодательстве. Предлагается, принимая во 
внимание правовое регулирование иных отраслей белорусского 
процессуального права, а также опыт зарубежных стран, дополнить 
существующие нормы источников гражданского процессуального права 
более объемным толкованием понятий сторон гражданского процесса, а 
также выработать иные нормы, направленные на упорядочение гражданских 
процессуальных правоотношений. В частности, это касается усиления 
санкций за нарушение обязанностей сторонами, а также повышения уровня 
состязательности процессов. 
 
 
REFERAT 
Diplomarbeit, 78 Seiten, 55 Quellen. 
DEFINITION DER SEITEN IN DER ZIVILPROZESSORDNUNG, 
MERKMÄLE DER SEITEN, OBLIEGENHEITEN DER SEITEN, 
LEGITIMATION DER SEITEN, DAS ERSETZEN UNSACHGEMÄSSER 
SEITE, RECHTSNACHFOLGE, STREITGENOSSENSCHAFT. 
Objekt der Forschung: zivilrechtliche prozessuale Beziehungen und Quellen 
der rechtlichen Regelung dieser Beziehungen, die Fragen der Teilnahme der Seiten 
am Zivilgerichtsverfahren betreffen. 
Ziel: Systemanalyse von Problemen der Teilnahme der Seiten am 
Zuvilgerichtsverfahren, Entdeckung von Regelüngslücken des geltenden Rechts, 
Herausbildung von Empfelungen dessen Verbesserung in den Bereichen, die den 
Grungrealien der gegenwärtigen Entwicklung des Gemeinschafts entsprechen.  
Methoden der Forschung: dialektische, Rechtsvergleichung, historische, 
logische und andere Methoden der Forschung. 
In der Forschung ist eine Analyse des geltenden Rechts durchgeführt 
worden, das den Rechtsstatus der Seiten in der Zivilprozessordnung regelt, und 
dessen Mängeln entdeckt. Daraufhin sind Empfehlungen entwickelt, die darauf 
abzielen, Regelüngslucken des geltenden Rechts zu beseitigen. Vorgeschlagen 
wird, unter Berücksichtigung der Regelung anderer Rechtsdisziplinen und 
ausländisher Erfahrung, die exestierenden Normen der Zivilprozessordnung mit 
einer umfassenderen Auslegung von Definitionen der Seiten der 
Zivilprozessordnung zu ergänzen, und andere Normen zu entwickeln, die sich auf 
die Ordnungschaffung im Bereich zivilprosessrechtliche Beziehungen richten. 
Insbesondere betrifft das die Verstärkung von Sanktionen wegen des Verstoßes 
von den Seiten durch ihre Obliegenheiten, und das Erhöhen des Niveaus des 
Parteienstreits. 
 
 
